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OBAVIJEST ANNOUNCEMENT 
Savez kemieara i tehnologa Hrvatske i Hrvatsko kemijsko drustvo 
organiziraj u 
VII SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 
17. do 20. 02. 1981. 
i 
II JUGOSLA VENSKI SIMPOZIJ 0 ORGANSKOJ KEMIJI 
17. do 19. 02. 1981. 
Hotel Inter-Continental Zagreb 
VII SASTANAK KEMICARA HRVATSKE se odrfava pod pokrovitelj-
stvom RepubLicke konferencije Socijalistickog saveza radnog naroda Hrvatske. 
Oblici rada sastanka jesu p 1 en a r n a pre d av an j a, pr i k a z i is tr a-
z iv an j a i prijavljeni refer at i (posteri i usmena saopcenja od 10 min). 
Sastanak obuhvaca sva podrucja kemije, kemijskog inzenjerstva i tehnologije, 
izuzev podrucja organske kemije. 
Sekcije: 
A. Molekulska i kristalna struktura 
B. Sinteza, analiza i reakcijski mehanizmi 
C. Kemijske ravnoteze 
D. Kemijsko i biokemijsko inzenjerstvo 
E. Nastava kemije i kemijskog inienjerstva 
II JUGOSLA VENSKI SIMPOZIJ 0 ORGANSKOJ KEMIJI se odrfava 
u okviru djelatnosti Unije kemijskih drustava Jugoslavije i pod pokrovitelj-
stvom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. P ocasni predsjednik 
Simpozija je profesor V 1 a do Pre 1 o g. Oblici rada simpozija jesu p 1 e-
n a r no pre d av an j e, s e kc i j ska pre d av an j a i prijavljena s a-
o p c en j a koja ce biti prikazana kao posteri. 
Sekcije: 
1. Sintetska organska kemija 
2. Fizikalna i teorijska organska kemija 
3. Bioorganska kemija i organski prirodni spojevi 
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Zajednicke obavijesti: 
Kotizacija za sudjelovanje na VII S a s t a n k u k e m i c a r a H r v a t-
s k e kao i na II J u g o s 1 a v e n s k o m s i m p o z i j u o o r g a n s k o j k e-
m i j i iznosi po sudioniku 1000 Din, a za studente i osobe koje nisu u radnom 
odnosu 50 Din. Kotizaciju treba poslati na ziro racun Savez kemieara i tehno-
loga Hrvatske, broj 30102-678-4041. 
Sinopsise svih prijavljenih referata treba dostaviti do 31. 10. 1980. god. 
na adresu: 
Organizacijski odbor VII Sastanka kemieara Hrvatske, ili 
Organizacijski odbor II Jugoslavenskog simpozija o organskoj kemiji, 
Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske, 
Berislaviceva 6 
41000 Zagreb 
Za sve obavijesti o Sastanku ili Simpoziju izvolite se obratiti na gornju 
adresu. 
